



Judul : pembelajaran MMP dengan media pita untuk luas permukaan bola

EPILOQUE
Pemirsa yang budiman, pada video pembelajaran kali ini kami akan menyajikan pembelajaran MMP dengan media pita untuk membelajarkan materi luas permukaan bola.
Missouri Mathematics Project (MMP) merupakan  salah  satu  model pembelajaran  terstruktur yang menekankan pada proses membangun pemahaman dan pengetahuan siswa di setiap tahapnya.
Sintaks MMP dapat dibagi menjadi 5 tahap yaitu (1) reviu, (2) pengembangan, (3) latihan terkontrol, (4) worksheet, dan (5) pemberian Pekerjaan Rumah (PR). 
Penerapan MMP yang akan kami sajikan dalam VCD ini memiliki sedikit modifikasi yaitu  pada tahap pengembangan dan latihan terkontrol dilakukan dalam satu time line yang sama. Sehingga MMP pada VCD pembelajaran ini hanya memiliki 4 tahapan yaitu.
1.	Revieu bertujuan untuk menggali pengetahuan awal yang dimiliki siswa mengenai bola dan luas lingkaran.
2.	Pengembangan melalui latihan terkontrol bertujuan untuk mengembangkan pemahaman siswa tentang luas permuakaan bola dengan menggunakan fasilitas media manipulatif dan work sheet secara berkelompok agar terjadi kegiatan bertukar pikiran antar siswa dalam mencari solusi.
3.	Worksheet bertujuan untuk mengetahui tingkat penguasaan materi luas permukaan bola dari setiap siswa
4.	Pemberian pekerjaan rumah bertujuan untuk pengembangan pengetahuan siswa tentang materi luas permukaan bola yang telah dipelajari dan tidak memungkinkan untuk dikerjakan pada waktu jam pelajaran.




a.	Siswa ada dalam kelas sedang berbincang-bincang.
b.	Guru berjalan masuk kelas menuju meja guru, menaruh media di meja guru, membawa presensi ke depan tengah kelas.
c.	Guru mengucapkan salam, siswa tenang dan menjawab dengan kompak.
Guru: Assalamualaikum wr. Wb selamat siang anak-anak???
Siswa:waalaikumsalam wr wb selamat siang ibu
Guru: bagaimana kabarnya anak anak?
Siswa: sehat selalu tetap semangat!!!
Guru : top!!
d.	Guru melakukan presensi dengan memanggil satu persatu siswa menjawab(cukup 5 anak). 
Guru: ibu absen dulu yah! Anindo….. CUT
Adegan 2:
a.	Guru berdiri di depan kelas 
Guru : “pada minggu lalu kita sudah belajar tentang luas lingkaran, siapa yang masih ingat apa rumus luas lingkaran?
Siswa serentak : phi r kuadrat bu!!
Guru : “benar, ada rumus yang lain apa tidak?”
Siswa diam saling bertanya dengan teman sebangkunya.
Siswa angkat tangan : “yang pakai diameter ya bu?”
Guru : “iya rina, bagaimana rumusnya?”
Siswa : “seperempat phi d kuadart bu”
Guru : “benar sekali” (sambil menulis rumus di papan)
b.	Guru menulis di papan “Mencari Luas Permukaan Bola”
c.	Guru masih di depan tengah kelas.
Guru: “anak-anak hari ini kita akan mempelajari tentang luas permukaan bola. Apa ada yang pernah melihat bagaimana bentuk bola?”
Siswa serentak menjawab :“ pernah bu!!”
Guru :“angkat tangannya”
A mengangkat tangan: “di lapangan sepak bola bu”
Guru: bagus! Ada yang lain?
B mengangkat tangan : di rumah saya bu, ada kelereng!
Guru: bagus, pintar sekali. Nah ada yang pernah menghitung tidak berapa luas permukaannya bola?
Siswa serentak: belum bu.
Guru sambil menunjukkan bola: hari ini ibu sudah membawa 2 bola dengan ukuran berbeda. Setengah dari permukaan bola sudah ibu lilit dengan pita. Sekarang mari kita ukur luas permukaan bola yang ibu bawa. 
Guru: Minggu yang lalu ibu sudah membagi kelompok, sekarang silahkan berkelompok sesuai dengan pembagian sebelumnya. Ayo lakukan dengan tertib dan aturlah duduk secara melingkar.
d.	Siswa menata tempat duduk masing-masing sesuai kelompok. (1 kelompok terdiri dari 5 anak. Total terdapat 4 kelompok)CUT
Adegan 3:
a.	Guru membagikan 2 LKS kepada masing-masing kelompok.  CUT
Adegan 4:
a.	Guru berdiri di tengah kelas
Guru : anak-anak sekarang kita buka LKS yang ibu guru bagikan. Sekarang tuliskan dulu nama kelompoknya.
Siswa : sudah bu
Guru: bagus. Buka halaman 2, ayo baca bersama-sama apa judulnya?
Siswa serentak: menentukan luas permukaan bola menggunakan pita.
Guru: benar sekali. Di LKS sudah ibu tuliskan petunjuk, sekarang ayo kita mulai bekerja sesuai dengan petunjuk di LKS.  CUT
Adegan 5:kamera fokus hanya pada 1 kelompok saja
a.	Pilih fokus kamera pada 1 siswa untuk membacakan petunjuk pada LKS kepada kelompoknya. Dan kelompok mengerjakan petunjuk yang dibaca siswa tersebut.
b.	Siswa membela bola
c.	Siswa menggambar/blat separuh bola ke kertas. (4 lingkaran)
d.	Siswa mengelupas pita dari setengah bola dan menempelkannya pada lingkaran menggunakan lem CUT
e.	Perlihatkan tempelan yang sudah selesai  CUT

Adegan 6:
a.	Guru berkeliling kelas untuk mengawasi aktivitas siswa sambil mencatat.
b.	Guru menghampiri kelompok A yang sedang terhenti bekerja.(kamera fokus pada 1 kelompok)
Guru : kenapa? Apa ada yang tidak dimengerti?
Kelompok A: bu, saya tidak mengerti bagaimana menyimpulkanya? Hasilnya kenapa berbeda
c.	Siswa menunjukkan gambar lingkaran yang sudah ditempeli pita.
d.	Lingkaran bola besar tertempel penuh 2 lingkaran
e.	Lingkaran bola kecil tertempel tidak penuh 2 lingkaran.
Guru : sekarang coba tuliskan kesimpulan bola kecil saja. Berapa luas permukaan bola yang kecil?
Siswa : mungkin sekitar 1,9 lingkaran bu.
Guru : itu kan setengah bola, bagaimana luas permukaan 1 bola penuh?
Siswa : kalau penuh berarti 1,9 x 2 = 3,8 lingkaran bu
Guru : bagaimana dengan luas permukaan bola besar?
Siswa : luas permukaan bola besar sama dengan 4 lingkaran bu.
Guru : kalau melihat kedua hasil ini, menurut kalian berapa luas permukaan bola secara umum?
Siswa : apa menggunakan rata-rata bu?
Guru : ide yang bagus juga, tuliskan saja lebih dulu. Nanti kita akan diskusikan bersama dengan kelompok yang lain yah.
Siswa:baik bu.
f.	 Guru kembali berkeliling ke kelompok lain. CUT
Adegan 7:
a.	Guru berdiri di depan kelas
Guru: gimana anak-anak?sudah selesai apa belum
Siswa : sudah bu.
Guru: tadi selama kalian mengerjakan ibu sudah lihat pekerjaannya dan memilih 2 kelompok buat maju untuk menyampaikan hasil pekerjaannya. Ayo silahkan perwakilan kelompok A dan kelompok D maju sambil membawa hasi kerja kelompoknya.
b.	Perwakilan Kelompok A dan B maju ke depan kelas sambil membawa hasil pekerjaannya. 
c.	Guru membantu menempelkan kertas pekerjaan mereka di papan white board. kelompok A sebelah kiri dan B sebelah kanan.  CUT
d.	Perwakilan kelompok B berdiri di pojok depan sebelah kanan karena kelompok A yang akan presentasi lebih dulu.
e.	Guru berdiri di depan tengah kelas bersama kelompok A
Guru:sekarang kelompok A akan menjelaskan lebih dulu hasil pekerjaannnya. Silahkan kelompok A.
f.	Guru mundur ke pojok depan sebelah kiri
Kelompok A : assalamualaikum wr.wb. kami dari kelompok A akan menjelaskan hasil pekerjaan kami. Teman-teman bisa lihat di kertas yang sebelah kiri papan. Pita yang dipotong-potong setelah membungkus setengah bola lalu ditempel di lingkarannya ternyata ada yang dua lingkaran kurang sedikit (menunjuk lingkaran  bola kecil) dan ada juga yang muat pas 2 lingkaran(menunjuk lingkaran bola besar). Jadi luas permukaan lingkaran kami cari dengan rata-ratanya yaitu (menulis di papan “luas permukaan bola= lingkaran. Terima kasih  CUT
Guru: kelompok lain ayo silahkan bertanya atau mau menanggapi,beri saran?
g.	Kelompok C angkat tangan 
Kelompok C: kenapa hasil luas permukaan setengah bola teman-teman ada yang lebih dari 2 lingkaran, ada yang kurang 2 lingkaran dan ada yang pas 2 lingkaran?
Kelompok A:sepertinya karena waktu melilitkan pita, ada yang tertumpuk jadi hasilnya ada yang lebih ada yang kurang.
h.	Kelas diam
Guru :apa masih ada pertanyaan?
Siswa : tidak!!
Guru:bagus, tepuk tangan anak-anak. Sekarang perwakilan kelompok B silahkan maju.
i.	Kelompok A kembali ke bangkunya. Kelompok B ke depan kelas  CUT
Adegan 8:
a.	Kelompok telah kembali ke tempat masing-masing. Guru di depan kelas
Guru : Presentasinya bagus bagus, pertanyaannya juga hebat. Tepuk tangan dulu anak-anak. Nah sekarang perhatikan ya anak-anak, benar apa yang disampaikan oleh kelompok penyaji tadi, kalau pitanya numpuk hasilnya pasti akan lebih dari 2 lingkaran. Tapi jika melilitkannya pas dan menempelkannya juga tidak menumpuk, maka akan memenuhi luas dua lingkaran. nah anak-anak, jadi kesimpulannya (sambil menulis di white board ) luas permukaan bola  dengan jari-jari r sama dengan 4 kali luas lingkaran berjari-jari r. bagaimana anak-anak, apa ada pertanyaan?
Siswa : tidak bu!
Guru: sekarang kita kembali ke tempat duduk semula buat mengerjakan latihan.
b.	Siswa menata kembali bangku  CUT
c.	Guru membagikan worksheet (isi 2 soal) pada masing-masing siswa. CUT
d.	Guru ke depan kelas
Guru : perhatikan anak-anak, di sini ada 2 soal.
Soal pertama “sebuah bola memiliki jari-jari 14 cm. hitunglah luas dari permukaanya!”
Soal kedua“Nira memiliki sebuah bola bekel. Nira membelah bola bekelnya menjadi 2 bagian setengah lingkaran. Jika Nira ingin mewarnai seluruh permukaan salah satu setengah bola bekelnya, berapa luas setengah bola bekel yang harus diwarnai oleh Nira?”
Guru : apa ada yang ditanyakan anak-anak?
Siswa E mengangkat tangan: bu yang pertanyaan no 2 itu yang dicari luas 2 setengah bola atau satu saja bu?
Guru : Setengah bolanya kan ada dua, yang diwarnai satu saja. Apa ada pertanyaan lagi?
e.	Kelas diam. Siswa konsentrasi membaca soal.
Guru : karena sudah mengerti soalnya, silahkan kerjakan semampunya. Ibu beri waktu 15 menit.  CUT
Adegan 9:
a.	Guru di depan kelas dan siswa sibuk mengerjakan
Guru : sudah 15 menit anak-anak, ayo dikumpulkan dan kita bahas bersama-sama.
Siswa : yaaah, belum selesai bu. Kurang sedikit bu!!!
Guru : tidak apa-apa, kita bahas bersama-sama.
b.	Siswa mengumpulkan pekerjaannya ke depan
c.	Guru memilih dua pekerjaan siswa untuk dievaluasi bersama.(pekerjaan siswa sudah disiapkan)
Guru : untuk soal yang pertama hanya lima anak yang salah. Itu pun juga hanya kesalahan hitung. Berapa anak-anak jawabannya?
Siswa serentak : 2464 bu!!
Guru : satuannya apa? yang lengkap dong
Siswa : 2464 cm2
Guru : bagus!! 
d.	Guru mengambil bola bekel(bola bekel telah dibelah menjadi 2 bagian setengah lingkaran. 
Guru : Untuk soal nomor 2, ini masih banyak yang salah. Salah sedikit sekali. Coba perhatikan bola bekel yang ibu pegang ini. (guru menunjukkan bola bekel yang dibelah). Kalau mau kita warnai, kira-kira bagian mana saja yang harus dihitug?
Siswa : bagian luarnya bu!!
Guru : lalu yang bagian bentuk lingkaran bagaimana?( Sambil menunjukkan bagian lingkaran dari setengah bola)
Siswa : iya ya (bergumam)
Guru : perhatikan! Bola sepak bola yang kita lilit tadi disebut dengan bola berongga. Sedang bola bekel disebut bola pejal dengan kata lain padat. Jadi saat kita menghitung tentang luas permukaan setengah lingkaran, harus kita cermati dulu, luasan mana saja yang akan diukur.  CUT
Adegan 10:
a.	Guru berada di depan kelas
Guru: jadi hari ini apa yang sudah kita pelajari anak-anak?
Siswa bersahutan menjawab : luas permukaan lingkaran bu, 
Guru : apa rumusnya? 
Siswa serentak : 
Guru : pintar!! Karena sudah pintar jadi ibu beri bonus PR buat di rumah.
Siswa : yaaaaaah!(mengeluh serentak)
Guru: PR akan kita bahas di pertemuan selanjutnya.(sambil membagikan  lembar PR)
Guru :sekian pelajaran dari ibu hari ini, jangan lupa kerjakan PR dan tetap semangat ya anak-anak. Assalamualaikum wr. Wb.
Siswa : walaikumsalam wr. Wb. terima kasih bu  CUT

THE END



